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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
DE "RE„ 
OLIVARERA 
Por tierras catalanas 
¡Borges del Camp! 
El Sr. Blanes y yo bajamos 
del tren y nos dirigimos hacia 
el casco de la población, distan-
te como un kilómetro de la esta-
ción del ferrocarril. Allí pregun-
tamos por el molino aceitero 
cooperativo, enseñándonos un 
edificio de nueva construcción 
que en su fachada, y esculpida 
en piedra tenia la inscripción 
SINDICATO AGRÍCOLA CATÓLICO. 
Entramos i expusimos el 
objeto de nuestra visita. Se esta-
ba trabajando bajo la dirección 
de un miembro de la Directiva, l 
persona muy perita en Oleicul-
tura, la cua! eos ditVimplias ex-
plicaciones de la fundación y 
marcha del molino ayudado por 
el Presidente del Sindicato que 
llegó poco después 
Nos quedaban dos horas y 
deseábamos aprovecharlas para 
ver i hablar de cosas de olivos. 
El Presidente nos presentó a dos 
socios de aquél, propietarios de" 
de algunas parcelas de olivar. 
Eran dos jóvenes simpáticos 
e inteligentes, quienes muy 
amables nos hicieron recorrer 
una zona olivarera,sometiéndose 
a nuestro interrogatorio, la re-
lación de cuyas contestaciones 
es la única finalidad de este es-
crito. 
¡Oh! Pero i aixó será un tros 
d'olívar cultivat per unenamorat 
de V olivera, que la cuida amb 
una forma que no será repro-
ductiva? 
—No s* ho creguin, amb el 
poc temps de lo que disposam, 
vostés veurán una zona molt 
extensa que se cultiva exacta-
tnent igual an aquest tros que 
tant els agrada. 
— Realment teñen vostés 
ün§ olivars molt hermososj pero 
flos estranya sobretot veure 
tronc, tan ben vestits i amb ra-
ma fins en terra, ¿es que vostés 
no tenen ganadería? 
—¡Ah no! Per dintre del olivar 
no hi va cap mena de bestiar. 
A Borjes, hi ha un parei de re-
mats de bestiar capri i els man-
tenen com poden, pero, de cap 
manera les entren dintre del 
olivar. 
—Nos sorprèn també no veu-
re cap tros d olivar sembrat . 
— No, no, nosaltres no sem-
bram els olivars. 
—D'aquesta manera no ten-
drán ni tan sois palla pel bestial 
de feina? 
* - N o cal parlarne; amb 150 o 
200 pessetes comprara palla per 
la bjstia i • 6 o 7 ©siveres nos do-
nen,aquets diners. 
—Amb molt de gust. La ma-
jor part d ' aquets arbres pro-
dueixen normalment una quarte-
ra d'olives, menys l"any després 
de l'etsequeíada que com posen 
el brot fan menys oliva. 
—Cada quin temps etsecay-
en? 
—Sempre cada dos anys. 
L'any després de l'etsequeiada 
com ja hem dit fan menys oliva 
peró, si plou es vesteixen amb 
exuberancia i l 'any vinent l'es-
plet és segur. L'olivera treballa 
per el brot, no per el tronc. 
¿Veu aquets olivers carregats 
d' olives? aquest hivern s ' els 
etsequeierà fort. ¿Veu aquests 
altres en menys olives i la rama 
més clara?, son etsequeiats del 
any passat. 
Aquest brot tendre l'any qm 
ve fer d pú Vesplet que tendra. 
—Altra cosa; aquí venen la 
oliva,- veritat? 
—Sí, una quartera d' olives 
cullidès del arbre val aquest 
any unes 28 pts. i culíides de 
terra 25. 
—Les deu costar molt eullir 
l'oliva del arbre? 
—No s'ho cregui.Posam unes 
teles a terra i anam passant la 
ma per el brot, caiguent aixis 
Voliva denrant tes teles i desde 
aquestes les posam dintre del 
sac. Costa unes 3 pts. sa corte 
ra, 
—í cullid^ de tena, les 
costa, tenguent en conta que es 
oliva de cíasse tan petita? 
—Unes 5 pts. 
—Casi ja comprenem que nq 
sembrin l'olivar ni h i t e n g u i n 
bestia si d'aquesta manera les 
treu tant. Molts d'oiivars de Ma 
Horca no treuen. ni la vigésima 
part. 
—Nosaltres preferim una so-
la producció, peróbona, que tres 
plegades, les quals creim serien 
dolentes. 
—Falta que nos digui la ma-
nera de abonar els olivars. 
—5'els abona amb abono com¬ 
plet, superfosfat, potassa i amo-
niac o nitrat. Sense aquest adob 
ni podriera fer una poda tan 
enérgica, ni tendiiem tant. de 
fruit. Ademes s'acostuma donar-
los 4 o 5 relies cada any, seg-ons 
el temps i sobre tot segons les 
plujes. 
—Vegi aquest olivar; pareix 
malalt, no te brostada, casi no 
te olives? 
— ¡Ah si! Es casi l'únic del 
poblé. El propietari no el cuida. 
... Ni falta mes que no'n té. . . 
Es transcripción literal, a la 
cual no sabría añadir el más li-
gero comentario. Si hace 20 años 
hubiéramos hecho ensayos de 
cultivos, abonos, variedades nue-
vas, etc. conoceríamos ahora lo 
mas apropiado a nuestro clima 
3t a nuestro terreno. Si los en-
sayos los hacemos ahora, nues-
tros hijos sabrán, si el tiempo y 
el dinero que empleen en esta 
transformación, pueden ser re-
productivos. 
Por fortuna tenemos entre 
nosotros al joven Ingeniero *. 
Agrónomo D. Femando Bíanes, 
que a sus dotes personales y a 
su título, une una gran afición y 
competencia en los problemas 
agrícolas y decidida voluntad de 
seguir especializándose en Oli-
vos y Aceites. Evidentemente 
esta circunstancia nos favorece 
mucho y debería ser un nuevo 
estimulo para que bajo su direc-
ción nos uniéramos todos a ha-
cer algunas modificaciones y 
ensayos, 
FILLES DÉ MARIA, ' 
ENVANT 
i n 
Un tercer article vos dedic 
avui per completar l'idea ja co-
mensada. 
iSabeu qual és una de les can-
ses i sa principal de totes de que 
reini tanta inmoraUdat dins el 
nostro poble molt estimat? 
Es aquesta crassa ignorància 
relligfiósa que abarca. casi tots 
els ordres i famílies. Si no saben 
més que rudiments, com volem 
que no duptin? I &i dupten en 
matèries relligioses, com voleu 
que se preocupin de 'cumplír 
aquells preélsptes que les causa 
molesLia?. 
Quants d 'Artanercs i arta-
nenques p . e. descuiden ía missa 
en dia de precepte? 1 perquè? 
perquè no estan ben empapats 
de s'obligació que les pesa, 
dupten del Papa i del clero i per 
petita que sia sa dificultat ja 
deixen de cumplir una lley que 
dupten si és obligatòria perquè 
dupten de l'autorídat del legis-
lador. 
Idó bé, si tots aquets i aques-
tes estassen ben instruïts, si 
coneguessen com deuen , el 
nostro códíc , " si sabessen la 
nostra història, l'història *de la 
íglesla, Pautoridat de que està 
invesuda del dret i obligació 
que té d'imperar i governar les 
ànimes i duries an el seu terme 
. felis so pena de pena eterna, si 
sabessen totes aquestes coses i 
n'estassen ben penetrats ferien 
lo que fan eis catòlics que tal 
instrucció posseeixen. 
Perquè, idó, ignoren líissóns 
tant importants? perquè no van a 
l'escola. Mirau els bancs de la* 
Parròquia nientfes el mestre 
ensenya cada diumenge i veureu, 
que pocs deixebles Tescoken. 
Quina llàstima s'en aprofitin tan 
poc! i com voleu que hi hage fé 
dins Artà si la í e entra per les 
Qi-eyes,Jïdes ex auditu, com diu 
el gran predicador St. Pau. 
Filles de Maria, les més va« 
lentes i coratjoses, aquí està et 
segon ideal del vostra programa 
endossar les fües dels deixeblesf 
que vagin a escoltar les llissc-ns 
de vida eterna qae se donen en 
l'explicació del evangeli i del 
catecisme. No digueu que el 
evangeli i catecisme sien coses 
massa vulgars i fastidioses, per-
què precisament es la basse de 
tota ciència, és ;T única ciència 
ta seva ciència, a ciència abso-
lutament necessari per salvarnos 
i ésser eternament ditxosos. 
Que diríeu d'un missé que no 
sabes lleis? que dirieu d'un con-
fés que no sabés moral? 1 creís 
que se pot exigir més ciència de 
l'eis i moral an el missé* i sacer-
dot que ciència d' evangeli i 
catecisme a qualseval catòlic? 
Idó vos errau } tanta obligació té 
de sebre el jornaler i menestral 
i casat i fadrí l'evangeli i doc-
trina, corn et missé, com el sa-
cerdot de sebre lleis i moral. 
Filles de Maria envant en la 
vostra empresa, siau apòstols cle 
Tensenyansa catòlica, comensau. 
voítros , per assistir .an aquestes 
explicacions dominicals i cuidau 
de no anarhi iotes soles sinó 
acompanyades de colqu que 
sense les ; vostres manyes no hi 
assistirien.-
Animes, 'ànimes apòstols ne-
cessita el nostro poble tant de-
caigut i abandonat. Pobre poble. 
Deu vulgui i la nostra Verge 
Salvadora tenir llàstima de tants 
de cegos artanencs que cami-
nen dins la fosca! 
Filles d<: Maria, Congregants 
de Maria, voltros sou les ancores 
salvadores que tira la nostra 
Verge desde la roca del seu 
pujol, dins les aigües d'inmora-
lidat, incredul'dat, ignorància 
qu'aneguen els seus fills 
Envant, envant. 
RÜFO. 
Història del Rei En Jaume 
de Mallorca 
F i n s a l ' any ¿230 
Continuació 
Acabament 
Els Cronistes de Mallorca 
dexaren ben comprovat 
que, amb l'exércit Don Jaume 
vengué F ra Pere Nolasch, (15) 
noble cavaller-de France, 
com un dels guerrers creuats, 
JJn la mateixa vesprada 
que'el Rey va ser inspirat, 
lo mateix que'l Pros Ramon 
de Penyafort, català, 
se resolgué fundar l'Orde 
Redemptorista d'esclaus. 
Per çó, dia deu d'Agost, 
precisament d'aquell aoy 
mil docents devuït, s 'armaren 
dins la nova CatedraV 
Barcelonesa, tants nobles 
junt amb dit Pere Nc-'ascu, 
Cavallers Redemptoristes 
mercedaris, d'hàbit blanc. 
Amb ells vengué F ra Serapi 
ago?erat, a venjar 
els robos qui vils corsaris 
feyen de diners captats 
dins pobles de toia Spanya, 
per redempció d'esclaus. 
Veis el principal motiu 
que al Rey En Jaume impulsí 
a estendre del Evangeli 
la llum, p'els pobles pagans, 
i a veni a prcnde Mallorca 
als infeéls, fills d'Arta, 
qui desde Alger dominav ep 
nostres illes y ses mars; 
e impunement, fets esclau; 
s l en duyen els cristians. 
NOTA 
¡15} Fra Pere Nolasc, Fra Raw.on 
de Penyafort i Fra fter-ipi, tocs vres 
creuats, fon. n amb d temps, canonísats 
per 1" IgkM;». Auiò ells aportaren a 
fAa'lorca, v,o so.s Vimaige de Nostra 
Senyora de ia Saint, sinó !es cel Sanis 
Crits que se venereu en La Real í la 
de la capella de Sa ta Eulàlia. No'.tros 
creim que també degueren ser duites 
pels creuats totes les altres imatges 
antigues que ventrà'n en l'illa de 
Mallorca. 
Contin les cròniques que.el Rey En 
aume, durarà la borrasca que passà 
travessant la mar, pronieié aisar un 
tempïe a la Verge; i en cumpüiiieiit {k 
dita oírena, comensà a alsar la nostra 
Seu. En la clau de s'absidiota se veu 
ei Rey ajonallat dins mar en aclitut 
deprecaüva. 
8 . FERRA 
Seg u i rei 
NOTICIES 
REGIONALS 
C O N F E R E N C I E S 
PALMA 
E n c-1 Musseu Diocesà dia 
3 hi donà una conferencia D . 
Pere À . Sancho , sobre ; L a 
Ciutat d« Mallorca a principis 
del sigle X I X i dia 10 en donà 
uu altre el M. I. Sr. D. Antoni 
M , a Alcover sobre el t e m a ; 
Idioma i dialecte.. 
Fer diumenge 27 se prepara 
una entussiasta Festa del Ar-
b re . 
• - • A p a r e i x la nova reuista 
P e r B. D. donat pel Directori 
que governa avui Espanya 
qnedaren disolfes casi iotes les 
Diputacions provincial i entre 
elles l;i de les Balears. Els Srs. 
que foren anornanats pel Go-
vernador Sr. Chalier per for-
mar la nova Diputació son: 
D. Xim Gual de Torrel la , D . 
Josep Cardeu Torres .D. Narcís 
LIull. D . Fel ip Villalonga 
Cimals, £), Je roni Castanyo 
Dezeallar D. Llorens Bisbal 
9 
Barceló, D. Bartomeu Vanvell 
Camps , D . Antoni Oliver 
Frontera , D . Josep Tidal R<i$, 
D.-Magí Terdaguer D . Antoni 
Fer re r Villalouga, D . J u a n 
Servera Camps,D.Antoni R e u s 
Martí D. Pere A. Mataró, D . 
Francesc GomiUv 1). Ju;m J . 
Vidal i D. Jnan Simó Olivar, 
fïv.'i Menorca aquets dos) D. 
;< ' Pineda i D. Manuel 
; d'* Eivissa i D . Bar-
e m s . 
v* o nceptar els Srs. Y-v-
• ; Bisbal s ' anometü imi 
D MdíMi-^l Bonet i D . Guillem 
T o n e s Mateu qrce t:unlje dimi í 
llegiu t íe a D. J a u m e Vkeny 
Martorell i el dia20 se com-ti iuí 
quedant reelegit Pre^ide-ut D . 
Pere A. Mataró i Vkepresident 
a D Xim Gual de Torrella. 
Dia 17 en el Museu Diocessà 
dona sa corresponent conferen-
cia l 'Arxiver D, Salvador Ros, 
Sobre F antiga Universidats 
Literàries de Mallorca. 
MAHACOR 
La setmana passada el jove 
picapadrer Pere Santandreu 
Massanet de 16 anys,fent feina 
a t ïes obres de la Parròquia , 
caigué d 'un bas t iment , morint 
dius breus moments . 
I.1CA 
Seguiut la tanda àe confe-
rencies que en el Centre Ins-
t rne tm d'aqueixa Ciuta t se vo 
donant , el dia 4 donà la que 
anunciarem sobre Li tera tura 
Provençal ei Dor. en Filosofia 
i Lletres D. Bar tomeu Oliver. 
Dia en donà una altra el 
Misser D. Miquel Amengual 
sobra el tema: JELaeíauua Es-
panya graude-. P a t r i o t i s m e » 
FELANITX 
Se celebra baix la presidèn-
cia dej Rfc. Sr. Mora zelós i 
actiu Rector d 'aquella Ciutat 
una reunió prèvia per preparar 
la Assatublea Mariana que allà 
s' ha de celebrar pel Maig.' 
Hei reina gran entussiastne. 
DE SON SERVERA 
A requeriment de la Redacció 
de «LLEVANT» i proposta de 
el qui fírss a r a es estat el seu 
C o r r e s p o n s a l - R e d a c t o r a Son 
Servera, el nostro amic D. Juan 
Servera, el qual per haver d'anà 
a cumplir el servici militar te que 
$¿yt$efltftr-sá d/aquest ppble t ha-
vem aceptada la corresponsalía 
d'aquest periòdic dispost a pres-
ta la nostra insignificant coope-
ració an el lema: Per Deu i per 
Mallorca i desitjosos al mateix 
temps de que els lectors,particu-
larment els que sien serverins 
experimentin la natural delec-
tansa quant lletgesquin lea mal 
trasades re t i es que compondrán 
la crónica de Son Servera. Tot 
confessant la nostra manca d'ap-
titucs periodístiques i desprovits 
de coneixements gramaticals 
demanam an els caixistes que 
aptes de compondre els nostros 
escrits corret jesquin els que heu 
necessitin. 
En la carretera que va Je Son 
Survera a Sa Gruta se i-t un 
giaodíós pont; es tO'rer.í te els 
seus plans entre la Gru.u i Catí 
Anió' que'l torrent sec.¿ira les 
dues possessions estab'hUcs. 
L' empressari del pont es Mestre 
Juan Sacrista d'Artà. 
Dimecres d'aquesta setmana pa-
ssada se casaren etiSebasüa des 
Cassinet amb na Margalida Ne-
bot (a) Pamboli; que puguin estar 
molts d 'anys plegats. 
Son Servera ZSJener 1924. 
CORRESPONSAL 
Administració 
Municipal 
SESSIÓ QEL AJUNTAMENT 
DEL 13D£jANi£R DE 1924 
Se celebrà baix la presidencia 
del Batle D ; Guillem Fe r r agu t 
acordant-se : 
l e r . Suposat que no s' havia 
presentat ningú en el Concurs 
obert per adquirir^- bombes i 
tuüeries pels ar jnps de Na 
Pa t i i Na Crema obriv non 
concurs per trenta dies. 
2on. Pe r impedir filtracions 
del carrer de N a Crema dins 
s' arjup municipal que 8' lia 
coastruit s f acordà se fassen 
aceres o cunetes en ei trajecte 
que SQ consideri convenient. 
PREMIS 
MESTRE SEGUNDO 
Com saben cis nostres ketors un¡ 
Senyor va fer lo que faltava per poder 
adquirir del import de ia siíi^ripió un* 
iàtviina de 500 pis. Aquesta ÍGJ enviada 
per dir Senyor; és e< Títol n. c 029114 
de ¿1 eüi íSi ió ú'¿ primer de Jetier de 
1921 al interés anual d d 6 7<, escd 
encara en 'podür de la Comiüió Orga-
nizadora dei hOjïïenntge la qual «pera 
que passi l'iiueríiidat del Ajuutainent 
actual per ferne entrega al defi-miu. 
Amb alxó se té assegurada una 
caniidst anual per premis a !a qual 
devem alegirhi avui un altra donatiu, 
d? 25 pts. íet per 1' antic deixeble de 
D. Jua» Gínart Sancho, avui resident a 
Bones aires, caníidat que per circuns-
tancies especials no arribà més prest, 
però qne passa a aumentar encare mé* 
el fons destinat ats precís Segon Dfa* 
que és avui de 525 pts. 
L L E V A N T 
M e t e o r o l o g i a 
Temps variable. Ha fets alguns dies 
dic bon sol i altres ennigulats í xaloco-sos. 
Fins ha provat de mostramos s'aigo 
pioguent un poc en IJ matinada del 
dijous, peró se coneix que no va p'o-
guer, i s« torna estirar el temps. El di~ 
venres torna partí pioguent. 
Dstí nos doni s i ó si convé. 
Estat sanitari 
* Encara qne no se puga dir epidèmia 
gràcies a Deu. no obstant son bastants eïs qui s'ajeuen de dengue grí— 
pós i aquesta^ malaltia s'en du col-
que veyet. Un d'ells e s estat i'amo'n 
.aume Gil des Quatre Cantons, que 
'comensa amb un costipat al que no do-
nà importància i al t* r: ir di i, dimecres 
passat dematinada ja era mort, casi 
inesperada. 
Al cel sia. 
Altra mort 
A Sa Co'ónia de St. Pere aquesta 
setmam morí repentinament Miquel 
Riera Qomenge (a; Pipo, sogve del 
impressor de la nostra tipografia, En 
Tjtti Cerdà an aq fi acompanyant amb 
el sentiment com a sa demés família, 
(a. c s.) 
Malalts 
Aquesta setmana sufrí un atac an es 
cor l'esposa de Mestre [uan Butlo. 
Veniu/osansent se troba molt millorada. 
També sufri un atac de gota quedant 
sense p*raula maó.') Pastora del Coll 
de i / Abrines, mars d' en ]uan Ros . 
Tamoé se troba de bastanta gravedat 
Mestre Martí Colom v e y % A tofs les 
desitjant que Deu Ees assistesca per ia 
part mes convenient. 
Casal nou 
Se va construint de bon de veres 
en el carrer de Botovartí el nou casal 
destinat a 'a benéïica Associació de 
Obreres de St. josep. Son molts els 
piespadres q«e fli traballen., 
VIDA SOCIAL 
La Caixa Rural diumenge 
passat celebrà sa Junta General 
ordinària eu la qual S3 llegí i 
aprovà el moviment de contes, 
que ha passat eugaauy d'un 
milió de duros. El guany liquit 
passa a fons de reserva. Se 
etmortisà una vacant de 
vocal i suplent i se reelegien 
la Jnnla d'Inspecció als R. D . 
Pere J. Sureda Pvre. i D . Pere 
Morell Oíeza. S'anornenà també 
una comissió del President D. 
Antoni blanes D. Pere Morell i 
£>. Francestí Blanes perquè pn-
gai comprar un asai social qu-
aut quin i per quant trobin con-
venient. També sautorisà al es 
Juntes per vendre les cases que 
actual ment la Caixa posseeix. 
, Relligioses 
S A N S A L V A D O R 
Demà l 'Ofici se celebrará ai Oratori 
de San Salvador.Predicará Mossèn A. 
Casellas 
C O N V E N T 
Demà hi ha ia Comunió General 
dels Terciaris. 
COLONIA D E S T . P E R E 
. En aquest ílogueret se ferá la so-
lemne festa de conclusió dels Sants 
Exercicis que a tot el poble venia do-
nant aquesta setmana e! Rt. P. Saloni 
de la,Companyia de Jesus Ì segons se 
diu, d s matins i vespres hey assistia 
molta geni. E! dentati hci haurà una 
Comunió Generai per tothom. 
Mes tsrt, Ofici major amb tres 
Sacerdots, predicant et mateix P. Sa-
loni, i el capvespre tendrá lloc un mitin 
de propaganda católica en el qual ade-
mes d alguns oradors d'aquesta iocali-
dat hei prenda part el prestigiós misser 
i eloqüent orador D . jusep Font i Arbós 
de Palma. 
En el pròxim n.° si Deu ho vol, Se-
rem ressenya del acte. 
Registre 
NAIXEMENTS-
Dia U Maria Àngela A'zina Mascaró, 
fia d'en Mateu Alzina i Àngela. 
« 12 M.» Riera Grau, d'en Pere Mi-
quel de S'Estelrica. 
« 13 M.* Morey Ribot jj d'en Mateu 
» 15 Miquel Tous Cursaeh, fiy d'en 
Gabriel de Sa Talaya. 
» 17 Gabriel Cursaeh Pont, d'en 
Toni (a) Vanrell. 
» 16 SebasÜà Massanet Servera fiy 
d'en Tofol Eananla. 
« 18 Antoni cantó Vaquer fiy d'en 
Mateu Mosson. 
« Pere Sureda Massanet Gy d*en Juan 
Barraca. 
» Dia 20 Pep Massanet Carriò, fiy d' 
en Ptp Trebay 
* 20 Antònia S a m o Alzam«ra, fia 
d·en Pere Blay. 
» 22;Mateu Alrina Vives fiy d'en 
Jaume Alzina Clapé 
MATRIMONI. 
Dia 23 faner. 
Pep Canet Garcia, fMaya) - amb 
Na Maria Pastor Esteva (Rabaasona) 
MOHTS 
14 Fc, Lliteras Sancho ~ Nonga de-
44 a;iys casat, Mielitis crònica 
17 Margaüda^Sureda Cursaeh (a) Ter 
rassa, 1 any i 6 mesos Coqueluche, 
(Tos; 
21 Miquel Riera Dbmenge, Pipo de Sa 
Colònia, 70 anys. De mort natural. 
22 Jaume Gil Gili (a) Gil, Casat,72 anys 
Cardiopatìa. 
C A N V I D E R U M B O 
Tota la clientela de Ja Llibreria Escolar i Relíigíosa d'Artà, d'aquí en envant 
rebrà en lloc de EL MEJOR VIAJANTE que era trimestral, aquest setmanari i ert 
la present secció hei trobarà anunciats els preus nous que eis articles tenguen i les 
obres noves que vajçn sortint. Aquí dernunt publicarem també totes les noticies que 
mos convenga donara la clientela en forma extractada, i tot io qui pugui interessar. 
Suposam que aquesta innovació lia d'esser agradosa, als nostros c ients. 
Mapas Escolars per Vidal Lablache 
Devnanau-los a ¡a nostra ¡librería i les tendreu als preus siguents: 
En paper a 
En cartó, un sol mapa a 
En cartó, dos mapes a 
En tel* i mitges canyes, un mapa 
La colecció completa en paper 
1d. en tda i mitges canyes 
7'50 pis. cada un. 
12 pts. 
18 pts. 
17'50pts. 
100 pts. 
23n pts. 
SECCIÓ ESCOLAR 
MATERIAL 
Tinta de tots colors marca PüífïEtï. Tubos de polvos per 1 litro 
que se fan amb aigofreda. Cala tubo 0*75 pts. 
Tinta negra zama. Cada tubo per dos litros V25. 
Capses de plumius marcà Imsa ingleses i de corona a 2 pis. 
capsa de 100. 
Plumins corona marea Perry 4 pts capsa de cent. 
Gomes marca PIRELI tant bones o més i mès groses que les 
Iberia. Capsa de 80 gomes a 5'50 pts. 
Gomes IBERIA, capses de 80 60 50 10^30- a 5 50 pts.eapsa. 
Gomes marca Béliea; capses de 90-80 60- 5U-Í-40 a 3*25 pts 
capsa 
Gomes murca Polo a 6~pís capsa de 80 
C o r r e s p o n d e n c i a 
Huas. Fuas. Llubí. Girada Lletra fac. 779 y Suscripcié Consultor 
any actual. 
c -» S ineu-Girada LI. dues factures derreres. 
* * Montuiri » « 100 pts. a eenta. 
« » Petra » 65 pts. 
« Muro faet. derrera. 
D. B. P. 8a Pobla - » « 
Da. M V. Petra » les dnes fac. » 
•RTOCffiAFIA •..-4*' 
MALLORQUINA 
Pellet de gran «ti'jdat. Ei servirem 
a tothom gai e! demani a &7o pts. 
eeteÉplar i a 7'50 àm. 
CANSO N E T E S 
MENOROUINES 
Es un aplec de cansonetes populars 
r«Cüílides per n'Andreu Ferrer a Menor-
ca. Van be/ï classificades,! amb profu-
sió de notes — Es un volum de 199 
planes. 
Preu 2'iOpís. 
RONDAYES 
DE MENORCA 
Precedides d'un estudi de les parti-
cularidats diaUctals del menorquí; Amb 
saíleetura s'hi poden passar algunes 
vetíadee ben a iegps . 
Un volum de 22a=*XÍ£lX ' planes 
2 pts. 
R O N D A Y E S 
MALLORQUINES 
4 en Jordi des Recà. — N'hi lu set 
toms publicats i tots tes trobareu en 
la nostra llibreria a 1 pts. tom. 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Lübr* del Coc i de !a cuinera.— 
Indispensable a totes les famílies de 
bon gust. Se ven també aquí Llibreria 
Escoiar i relíigiosa Arià. 
¿¿ fieiiètes i periodic 
A qualsevol interessi una d e i e s siguenís . te viste s·hi pot 
suseriure eu aquesta llibreria. 
TRESOR DELS AVÍS 
Mevista folklòrica balear—P*eu 3 
pt<s any 
D'ACÍ I D-4LLA 
Suri mer.6U3l·neat a Barcelona. 
Moh& ús gravats i treballs científic i 
literaris. Preu I'25 pis. cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 13 dits, a 1 pts cada m;s 
ECONOMIA I FINANCES 
Surt quinzenal a 1 pis al mes. 
EL CONSULTOR 
DE LOS BORDADOS 
Edició econòmica: 9 pts any. Edició 
de ítixo.' 15 pis any. 
L'ALMUDAINA 
hiari <fe Palm». 2 pts mensuals, 
LA VEU DE CATALUNYA 
Prest* 2'50 cada mes. 
LA VANGUARDIA 
de Barcelóra; 7 5 0 j fs . trimestre. 
L e s serviiem a qui les demani 
BATXILLERS 
S'han publicats uns Apuntes de Geografia Genero! i de Eur&pa que centesfen 
al programa d aquesta asignatura en Flnstüut de Palma. Sols valen 2 pts. Son de 
molta aíiüdat a! estudiants. 
SERVICIO DE CARRUAJES 
DE 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) M A N G O L 
Á todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Cadepera y Calarratjada 
y d e estos puntos sale otro para todas las salidas 
d e t r e s . 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE TRANSPORTES 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
intermedias, 
P L A S B T A D E M A R C H A N D O . 
Habana, Buenos Aires, Francia, y Cualquier punto de 
América. 
GRATUITAMENTE arreglo la documentación para 
poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
por contar con personal activo e inteligente en el ramo. 
Para informes: Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87. 
Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
vera, Capdepera o Mi pueden informarse en 
-ARTA 
a GUILLERMO BU JOSA 
CAN GANANCI 
Eensaíraades i panets 
En Hoc se troben tiillós que a la 
P A N A D E B I A VÍCtOriB 
E S F O R N N O U 
D'KfJ 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga Iiei trobaren sempre pua , 
panets, galletes, beacuit», rollets, i tota 
casta de pastlcerla, 
TAMBÉ SK S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, prontitut i economia 
DES FAIG 
Ca mer de Palma 3 bis, A R TA 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D S 
7 da. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Unlc»s a lmacenes que tienen en grandes existencias 
IODO LO OUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y 4ue venden m á s barato que nadie 
TiUtm l \ l I Pmiifiii 
, BSTA CASA NO T1BN.H SUCURSALES 
ALMACENES MATONS 
RAFAEL FELIU BLANES 
La Foada Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T À 
S'ES "OBERTA F A POC. T O T ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
. p r o n t i t u t 
SEGUREDAT I ECONOMIA 
CALLE DE JAIME 11 n ° 39 a l 49 
P a l m a de* M a l l o r c a 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
A1* TieULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
9 B T $ P A S CLASJ 
óYoleu estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entre Artà i Palma i hei ya 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota class* 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es cogtat de» 
Centro Farmacèntie. 
Artà Fiffueral 43. 
Sí i % \ n menjar bo i 13 
O l i d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
D. J U S E P PINA 
Quatre Cantons, 8-ÀRÏA 
Te olis de .primera i segona classe 
a preus acomodat». 
Serveix barrai» de 1© litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
EN J A U M E B O N N I N 
HA OBERTA UNA BOTIGA NOVA EN 
CARRÉ DE PALMA N.° 15-ARTÁ, 
EL 
m 
En ella, ademés de comestibles s'hi trobaran arti* 
c íes d'escriptori molí rar ia ts i a bon preu, perfumeria 
merceria i juguetes . 
En ella únicament sé venen les botelles de legi 
Norte Americana marea MARIPOSA. 
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